

































































Date 16 Dec 2015 Language English
Circulation 305,473 Readership 832,000
Section Media&Marketing Color Full Color
Page No 23 ArticleSize 119 cm²
AdValue RM 3,054 PR Value RM 9,162
Headline Quality education
MediaTitle The Sun
Date 16 Dec 2015 Language English
Circulation 305,473 Readership 832,000
Section Media&Marketing Color Full Color
Page No 23 ArticleSize 119 cm²
AdValue RM 3,054 PR Value RM 9,162
